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Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan, dalam rangka penataandan pengembangan obyekdan daya tarik wisata
di kawasan wisata Pantai Krakal, membuat konsep pengembangan yaitu pemanfaatan
pantai bagi aktivitas wisata terutama aktivitas pantai aktif dengan berbagai tema,
salah satunya adalah Aktivitas Wisata Pantai Buatan Pendidikan.
Berangkat dari kondisi tersebut, maka diperlukan suatu wadah bagi aktivitas
wisata di Pantai Krakal yang dapat menampung kegiatan rekreasi sekaligus kegiatan
pendidikan dan salah satu wadah tersebut adalah Oceanarium.
Oceanarium merupakan suatu wadah yang dapat memamerkan atau
mempertunjukkan keindahanbentuk,wama dan keunikanserta tingkah laku berbagai
macam biota laut. Keaneka ragaman jenis biota laut dengan berbagai karakter seperti
wama, sifat, habitat dan perilakunya dapat dinikmati sebagai sarana rekreasi
sekaligus menambah pengetahuan tentang dunia bawah laut.
Oceanarium identik dengan kehidupan laut, maka bangunan Oceanarium
seharusnya mencerminkan unsur kelautan. Salah satu unsur kelautan tersebut adalah
pasang - surut yang merupakan fenomena alam yang hanya terjadi pada zona
intertidal (pantai).
Pasang - surut tersebut menyebabkan terjadinya perubahan tingkat air dan suhu
yang dramatis pada zona intertidal. Perubahan tingkat air dan suhu yang dramatis ini
dapat ditransformasi ke dalam perancangan bangunan Oceanarium sehingga
diharapkan dapat memberi nuansa kelautan di dalam bangunan.
Kata kunci:
• Wisata pantai buatan pendidikan > Oceanarium
• Pasang - surut > Intertidal
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